
















In superiori Musarum Palladio
horis coniveris,
die 7. Martii Anno*, sapra millesimum
& septingentesimum , sexto.
Exc. Jo.Wal,
Viris
Ampli(simo (s Consulttsimo, plur. Re-
serendis ac Clarisimis,
Dn. J ON AE XX %m2 XX /
Trium Territoriorum Judici aequis-
sime , Avunculo meo Benignis-
simo, Parentis honore semper pro-
sequendo.
Dn. M. BENEDICTO LIT-
TO RIN , Pastori in PlUtlga &
Jpattssntcba dignissimo, ut Fautori
optimo, ita humiliter colendo.
Dn. M. CAROLO
Pastori inTutari)meritissi-
mo, Proraorori certissimo, perpetim
venerando.
Dn. JACOBO £02ffll«€(W
Verbi Divini Ministro ibidem sidelis,
simo, Fautori multum honorando.
Vobis Maecenatibus & Patronis
summis,





& plane Paterna Benesicia
Digne praelumsisse praedicare, ne-
dum penlare:
Quod nosti arum non est virium ;
Urpote,
Qyod vel Ciceronis satigaret Elo-
quentiam.
Grati tamen animi devotaeqj memoriae
hoc exstare volui monumentum,
Ut ut Vestris meritis & meis votis
minus.
Id placido vos admissuros vultu,
solita Vestra pollicetur Humanitas.
quae,
ut tenuitati etiam ignoscat,





sstinatissma hsc est opella , quam in
lutem emittere nec Volui net debui It ,
Benigne Lector, non exorato Veniam,
scilteet haud tta pridem huc delatum Val-
de moverunt Lipsti hac Verba : Nihil qui a-
gunt, mortui ambulant inter ViVos. Ne ex
judicio tanti viri dicerer mortuus, nive nul-
la exstaret otii mei ratio, decreVi Vires ex-
periri meas , &Jpecimen Academicum qua-
le demum cunque deponere. Tumultuarii
igitur ut commodum suit in itinere ton-
sitato , Thestn unam vel alteram adsero,
i udi pleniori argumenti altcujus elaborationi
mn detur Vacare, nec hoc, quod nobili huic
materis me parem senttam tenseamvt\ jtd,
quod in magnis etiam Volmjje (at stt.
Qu* ergo prstipiti festinatione congessi , si
te B. L. saVentem experta suerint inter-
pretem, Tu quidem a me /alVtbis , ego
damnatus voti audiam. Vale!
Labor! Faveat Jehovah \
THBs. I
Eloquentia DEI donum esl, ejus que (ludium
naturale (s honestum.
ummus rerum Fabricator,
praeter ea, quibus ad ma*
msestandam gloriam suam
& omnipotentiam, creatu-
ras ornatas voluit, peculi-
fre •ntzwe/01' tantum non singulis adje-
cit, ut esset, unde ab invicem dignosee-
renrur. Pardo dedit maculas, equo hin-
nitum, leoni rugitum, & sic in caeceris,
homini autem microcosmo, qui est qua-
si totius structurae compendium, prae»
ter hoc discerniculum, quod Poeta O-
vidius observavit inter hominem esse
ac bestiam, cum dicit;
Plera% cum siestent antmAlia essera terram;
Os homini /ubhme dedit, e cetum que tueri
<£"(sit (s erestot Ad sidera tollere Vultus :
2Adhuc nobilius quoddam Divinitatis
simulacrum, quod t5 hoyx nomine|5ve-
nire solet, indidit. Aoy& hic, in scholis
dividi solet in zn&cpee/Kcv,
iste, latinis audit ratio, hic vero orario,
cujus culturam, tantopere natura nobis
commendatam credidit antiquitas, ut
signanter humanitatis studium eandem
appellaverit: quod ex omnibus animan-
tibus, uni homini, hujus scientiae cura
& diiciplina data sit, teste A. Gellio
noct; Att: lib. 15. cap. 16. cujus haec (unc
verba.’ Qui Verba latina secerunt, quique
his probe usi sient , humanitatem non td tsse
voluerunt, quod vulgus existimat, quodque k
g y<ecis tpiXetr&seTna 1. e. erga homines amor,
dicitur, humanitatem appellarunt id prope~
modum, quod muieta.v gract , nos eruditiorum
inshtutionemque in bonas artes , dicimus, quas
qui sinceriter cupiunt adpetuntque } hi sunt
Vel maxime humanifflmt, hujus enim scien-
tia cura disciphna, ex universts animanti-
bus uni homini data esl, iccircoque humani
tas. adpellata esl. Unde Cicero pro Flacco:
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idsuttt, inquit, Athenienses , unit humanitas
doctrina, religio , (st. orta (5 in omnes partes
dislrtbuta putantur. Idem pro Archia Po-
eta dicit, liberales artes esse, quibus ae-
tas puerilis ad humanitatem solet in-
formari. Ut taceam Varroni Plinioque
humanitatem illo significatu ulurpari.
& arguit Pasiphilus Buschius in Vall.
Hum. iplam naturam vel loco ve! figu-
ra ipla oris humani, nos quodammodo
admonuisle, impensius caetero corpore,
eam partem esse excolendam, quae sic
animi vestibulum , orationis janua &
cogitationis comitium- Ut> autem li-
quear, qualem hic Eloquentiam intelli-
gimus, sciendum est, illam triplicem es-
se; divinam, heroicam & humanam, ceu
non erudite minus quam vere distinxit
Causinus. Divina est DEI praepotentis
incitata spiritu, qui solds infantes efficit
Oratores,non illa verborum flosculis de-
licatis auribus lenocinatur, sed intimis
sensibus, caelesti quadam vi sese insi
nuans, una est quae reges, civitates,
provincias, orbem denique CHRisti do-
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Urinae subjecit. Haec, Mosen admirabi-
lem reddidir conlummarissimis Ethnicis
Rhetoribus, inter quos Longinus, qui in
de suhlimi testatur, Judaeorum illum le-
gislatorem solum esse, qui numinis vir-
tutem pro dignitate cognovit & verbis
explicavit. Propter hanc Paulum
Nicetas appellat, & Mercurium e-
undem vocavere Lystrenses. in cujus
vel una sententia plus virtutis divinae st
eloquentiae elucet, quam in vastis grae-
culorum panegyricis, verum, ut insun-
dentis DEI donum est, sio minime ad
artisregulas est revocanda. Altera he-
roica est eorum, qui supra commune
dicendi genus eloquentes, aliquid etiam
divini sapere videntur: maximam ta-
men partem, humanis praesidiis debetur.
Tertia sur Causini verbis urar ) huma-
na quidem illa est, sed virilis, sapiens,
excelsa, plena virium, succi & venusta-
tis, multumque diversa a loquacitate.,,
qua multi sibi placent, sed quae vanita-
tis & sutilium saepe deliramentorum ple-
na est. Humana haec & quadantenus
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etiam altera ilia heroica sunt, quas hoc
loco praecipue commendamus, qvorum
in soro, in rep. m scholis, in (acris eti-
am concionibus, vim & esficaciam, non
raro admiramur, de hac vere seneca..:
inagns & baria res est eloquentia, nec ulli (ic
setndulstt ut tota contingeret. Causa estquodconsumarum oratorem nihil oporteat ne-
scire,nulliusqi studii esse prorsus experte.
Quo intuitu, Petronius in satyrico dixit:
neminem hanc feliciter tentaturum, nisi
ingenti lirerarum stumine inundatum,
quia vero acquirendae perfectae rerum
omnium notitiae, neqve aetas aut sacul-
tates nostrae sufficiunt: (officit ut quae
scienriae nobis maximi sunt ulus, ac-
curate & solide, quae minoris, medio-
criter, quae exigui, leviter cognosca-
rnus. Dixi me roasculam & esficacem
intelligere; non ineptam illam garruli-
tatem aut linguae volubilitatem, quam
alii loquentiam dicunt, de qua loquens
Marcus Antonius, a se disertos visos
suisse multos ait, neminem vero Elo-
quentem; unde Vossius: qvod si mi-
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nns fuerit disertum csie qu«m Eloquen-
tem; illud quoque pacet > eum, qui sa-
piens non est, distrruon esse non posse,
multoque minus, eum dici posse Elo-
quentem, si Kvg/us est loquendum: sal-
lustius Catilinae satis loquentiae, sapien-
tiae parum tribuit, nos non fugit, quod
Valerius Grammat: apud Gellium libr:
i. cap. is. probare nitatur, illo sallustii
loco legendum esse Eloquentiae pro lo-
quentiae ; sed quis non videt tenacissi-
mo vinculo Eloquentiam & sapientiam
inter se debere cohaerere, quod non es*
set, si Valerii mens hic valeret. Plinius
libr 5. epist; 20. ait Julium Caesarem di-
cere solitum, aliud esse Eloquentiam a-
liud loquentiam. Nam ficati graecis
eoAttAU aliud importat quam aat.U, ita
Romanis aliud est Eloquentia quam lo-
quentia. Quare oratorem facit Eloquen-
tia non loquentia, quae infantiam inter
& Eloquentiam interjicitur, dicente
Vossio. Huc facit quod ingeniosissimus
Rhetor Quintilianus air, ira disserens:
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non silia est agenda cura verborum,occurram
enim, occurram necesse esi, velat in vestibulg
protinus apprehenjurts hanc consefflontm me •
am\ resistam iis, qui omijja rerum ( qua ner-
vi sunt in causis } diligentia, quodam inani
drea voces [ludio Jenescunt: idque faciunt
gratia decoris; quod esl in dicendo mea qui-
dem opinione pulcernmum, sed cum s'equitur,
non assestatur. Haec ip(a simili illustrat,
Corpora sana (s integri Janguinis (s exerci-
tatione firmata, ex iisdem his tyeciem acci-
piunt, ex quibus Vires', namque & colorata
(5 adsinala, (s lacertis txprtjja siunt: sed e-
adem, si quis Vulsa atque sucata muliebriter
comat , svedtssima sunt tpso forma labore. Et
eultus concesius atque magnificus addit homi-
nibus, ut graco ver su teslatum est , auctorita-
tem: at muliebris ($ luxuriosus, non corpus
exornat, sed detegit mentem. similiter illa
transtucida & versiegtor quorundam elocutio ,
res ipsas esisaminat, qua illo Verborum habitu
vestiuntur. sunt itaque Eloquentes, qui
non tam ornatum affectant, quam eun-
dem in proprietate quaerunt: propriam
autem locutionem esse dicimus, ubi
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maxima est convenienci-a inter rem i-
p(am & modum praedicandi. Recte i-
gitur cum eodem Quintiliano conclu-
dimus , verborum curam esse rerum
lolicuudinem.
Thes: II.
Omnem fixum stater// conditionem ornat.
Tlic spatiosissimus sese aperit campus,
*•-' per quem spatiari, omnesque Elo-
quentiae ambitus inquirere , ac quam
ubivis terrarum exierit potentiam,prae-
dicare, labor sorer Herculeus; nos tem-
poris & tenuitatis nostrae memores, bre-
viter conabimur nos expedire. Quid
est quod tantopere miramur vim De-
mosthenis, copiam Platonis, jucundita-
tem Isocratis, & Eloquentiam Ciceronis,
aliosque etiam hac tempestate Catones,
Cicerones ac Demosthenes, qui viri ac
coniummati hoc studio praecipue in-
claruerunt? Viri inquam siinr & omni-
gena eruditione sussulti; at soeminas hac
facultate exeelluisse, id vero est quod
magis miremur. Exempla, quantum
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mulierum Eloquentia valeat, nobis sup-
peditant sacrae literae non pauca, nec
tamen lecturos, numerosa earum recen-
sione vel copiosa laudatione, morabi-
mur: unum tantum vel alterum adtu-
lisse sac erit. Abigaelem quis ignorat E-
loquentia sua repressisse iram Davidis,
qui exierat intersecturus Nabalemu»
Quantum ornatus, laudis & utilitatis,
ex Eloquentia sua tulit Piissima Judith
cuivis est obvium: quomodo imprimis
Optimatibus urbis, ad patienter exspe-
ctandum DEI auxilium, persvasit; dein
serocem Holosernis animum ita do-
muit, ac tandem cepit, ut eam tali en-
comio ornaret; sub coelo, hac muliere
prudentior, non invenitur alia, nec sa-
pientior: Non possumus praetermittere
specialissimum exemplum in Novo soe-
dere, mulierem illam Ethnicam Cana-
naeam, quae Eloquentia sua victorem i-
psum alias invictissimum vicit: com-
milites victoris pro ea coram Christo
advocatos agebant, & causa cecidere.,;
illa tamen ipsa sortiter iterum, qpamvts
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vice una & altera prostigata servatorem
adgreditur, nec orare prius
quam victoriam a victore, triumphum-
que ab eo, qui triumphum in potestate
habet, reportavit, juvenilis irem Elo-
quentiae exempla, nobis sistit historia ;
(aera quidem in Daniele, & prosana in
Alcibiade, Augusto & aliis. Veteribus
etiam in more suisIe legimus, quod, qui
in axiomate aliquo erant constituti, in-
ter alia familiae ornamenta, pueros A-
nagnostas habuerint, qui caenantibus
semper acroama dicerent, ceu nos de
Attico docet Cornelius Nepos, ubi ira:
in ea (familia) erant pueri literatissimi , ana-
gnoshe optimi. & paulo infra: nemo in con -
VtDio ejus aliudacroama audivit, quam ana-
gnosien: quod nos jucundissimum arbitramur;
Puerorum Eloquentiae certe tanta intst
vis, ut omnes (e audientes in sui amo-
rem trahat, ac praeprimis eos pariter ac
soemrnas magis ornat, cum putentur a-
lias tenuioris esse ingenii, & multarum




Eloquenti* euicunque slatui prasidio est, pra~
eipuus tamen ejus usus in Democratia.
‘Mon operosa nobis demonstratione o-
futurum credimus, probaturis
divinam hanc suadam,cuilibet starui esso
praesidio, omnes tamen status sigillatim
percurrere, brevitatis amantes, hoc lo-
co supersedemus, cum sequentes etiam
theses, nonnullam nobis ansam praebent
de praecipuis loquendi; neque enim ul-
lam vitae humanae partem, (ui esse im-
munem patitur Eloquentia, qvae paces
inter longissime dissiras gentes compo-
nit, soederatj icit, amicitiae etiam quid
aliud stringentius esse poterit vinculum?
haec est quae dissidentes facit maxime
familiares; in Theatris, soro, curia, tri-
bunali, causas agere, cathedram assun-
dere, populo verba sacere, legationi-
bus sungi, quis poterit nisi instructus
Eloquentia & ut rem verbo comple*
ctar, domi quin & soris sola regnat.
Ejus tamen ulum, cur in Democratia,
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praecipue commendandum putamus,
haec est causa , quod plebs, bestia,mul-
ticeps, insipiens , insolens, impotens,
saeva & imperuosa, praesertim ubi liber-
tate luxuriat, si sibi relinqueretur, ser-
retur in praecipitium. Tum vero Elo-
quentia necessaria est, quae vi & arte
sua ignaram doceat, insolentem domet,
impotentem enervet, saevam mulceat,
ejusqvc impetum refraenet. Quod Or-
phei atqve Amphionis tabulis indicasse
voluit antiquitas; quorum,hic sertur ci-
thara sua,saxa advocasse in aedificandis
maenibus Thebanis: ille, lyra (ua movis-
se arbores & saxa, stitisse fluxum stu-
rainum, serasqve ita edomuisse, ut im-
pune cum lupis coiverint oves. scilicet
haec Mufica Eloquentia suit, qvae saxea &
sera hominum corda suavitate sua in so-
scietates, mansuetudinem, & civilem vi-
tam coercuit, ejus vim eleganter ex-
pressit Virgilius AEnei: i. v. 152. & seqq.
Veluti magno in populo, quum sipe coorta tsi
savitque animis ignobile vulgus,
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santque facti (5 saxa Votant: suror arma
mitti(Irat:
Tum pietate graltem, ac meritis, /7 forte virum
quem
Con(sex ere,silent arrepis que auribus adflant:
jlle regit diBis animos c '5 peBora mulcet.
Ubi, regit , pertinet ad intellectum, quem
instruit eloquentia, mulcet, ad volunta-
tem, quam eadem inclinat. Nec aliacst
causa quod cum populari imperio, tam
apud Arhenienses quam Romanos Elo-
quentia sere & floruille & occidisse vi-
deatur. Quantum laudis, derepub: me-
ruere duo illa Eloquentiae lumina De-
mosthenes & Cicero! Princeps ilict-*
Graecorum orator Demosthenes ingenii
sui vi & linguae suada, pugnavit pro Grae-
corum libertate, adversus Philippum;
eaqve, laudem quam illi Boeclcrns tribu-
it, meruit; Demoslbenis constlium murus e(i
Eloquentia telum , magnitudo animi (s vigi-
lantia propugnaculum. En Ciceronem,
quantae laluti suit urbi Qvirini ejus in-
genium & sacundia? hoc ve! inde pater,
qvod\|iberata per prudentem ejus Elo-
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quentiam Roma, Patris patriae meruerit
nomen, de qvo Juvenalis sat; 8*
Quis Catilina , tuis natalibus atque Cethegi
Inveniet quuquam(ublitmus?arma tamen Dos
NoBurna (5“slammas domibus templisqte pa-
ra(lis, & mox:
sed vigilat Consul , 1>exillaqve Vestra eosrcet
Hic notius Arpinas ignobilis modo Roma
Municipalis eques , galeatum ponit ubtque
Praedium attonitis (s in omnigente laborat
Tantum igitur muros intra toga contulit illi
Nominis (s tituli, qvantum non Leucade
qtoantum
Tbessalia campis OBabius abstulit udo
Cadibus afflduts gladio sedRoma parentem
Roma Patrem patria Ciceronem libera dixit.
Recte ergo Phocyllidis illud huic loco
adjicimus!
AygVs rcy mMag coalet rjy vyet- uv@tpvei.
Thes. IV.
Imperantibus tam belli quam pacis tempori-
bus utilis.
piaro scite non minus quam vere dicit:A tum demum orbem terrarum beatum
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futurum, si aut lapientes regnare aut
Reges sapere caepssenr. Hoc confirmat
Joh: Mariana libr: 2. de Rege ac instit;
cap; 8. Quo pasto, inquit serendum est, ut
Reget, quorum vita nthil clarius aut illustrius
t(se debet, in quorum aula nil ni si purum (3
elegant Vtsitur , Udem inculte (3 inordinate lo-
quantur? an est ullus purpura nitor, aurt &
gemmarum splendor, cum floqVenti* decore
eonsertndut ? quid enim esso potest oratione Ver-
bis Jpiendidts (3 sententtarum luminibus in-
Jirusta elegantius ?Ar mox: scimus multis
Principibus /atuUrem Eloquentiam exstitisse ,
contra, infantiam mn paucis exitio suijse.
Id anriqui significare voluerunt, Hercu-
lem Celticum, multitudinem ad se ne-
xam trahere singentes, quibusdam ca-
tenis, quae ex ipsius ore ad singulorum
aures pertinerent, hoc est orationis vi
& copia. Quid Johannera Castellae Re-
gem, eo nomine primum, vertenti sor-
tunae praebuit, & multis calamitatibus
implicuit, nisi sermonis inopia, civibus
magna ex parte abalienaris. Quid mul-
tis! Res ipsa loquitur quotquot Iere Re-
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gum, Imperatorum & Ducum, tara an*
nquorum quam modernorum celebrio-
res existunt,aut existere, suam illos la-




Dupertus in disserta!: ad Valerium
**Max: libr: s.cap. 9. haec habet; Rur-
sus legatarum eam esse pracipuam artem , ipsb
legati nomine judicarunt veteres cum eundem
lenonem dicerent. Just: libr: 2. cap.-}. 8.
primum scythis bellum indixit Vexoris Rex
Aegyptius , missis primo lenonibus, qui ho(li-
bus parendi legem dicerent : leno enim &
lenocinium nonnunquam etiam bonae si-
gnificationis verba lunt, & denotant (er.
roonem slexanima oratione potentem,
& artem conciliandi. Et sicut antea incul-
cavimus, Eloquentiam non considere in
abundantia verborum, ira heic etiam di-
cimus legatos a loquacitate abhorrere
debere. A Lacedernoniis legatos sara-
nensium tale relponsum tulisse cognovi-
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mus: orationi vestrae non possumus re-
spendere; prius enim initium oblivio ce-
pit, qvam sinem audivimus. De Rege
Gallorum Henrico quarto cognomen-
to Magno sertur, quod quam primum
quis verbosam coram eo orsus suit orae'
tionem, statim vicarium vocavit, qui si-
nem dictionis exspectaret, eo offendens




Comicus alicubi dicit nihilessoquin
V male narrando pessit depravari, verum
esso intelligimus, cum Eloquentiam
quamvis innoxiam, indignissime tamen
a multis non exiguae vel insimae sortis
hominibus, quam maximos pati abusus
deprehendimus. Unde praeter suum me-
ritum vapulare solet a multis, maxime
proprerea, quod qui aliquantulum in ea
prosecerunt, eam in resutandis bonis
causis, & adstruendis, ac desendendis
malefactis, coeperunt collocare, prout
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Quintilianus; mala multi probant per eam
bona etiam improbant. Quot (celesti Elo-
quentiae abusu poenis eripiuntur, pro-
bi damnantur, consilia in pejus ducun-
tur, & seditiones non lolum turbaeque
populares, sed bella etiam inexpiabilia
excitantur?Quod tamen Eloquentiae,ceu
excellenti dono Dei non erit adtribuen-
dumj notum namque est, vitia artisi-
cum non arti sed ipsis artisicibus esso im-
putanda. Exempla quae nunc adduci
poffent, sequenri reservamus thesi; tales
enim homines merito salutantur impro-
bissimi.
Thes. VIL
Nam etiam mali homines yojsunt tamen tsse
Eloquentes.
Cato dixit Eloquentem esso vi-arum bonum dicendi peritum, hoc
Herennius senecio, prout apud Plini-
um legimus, saryrice invertit dicens;
Eloquentem esse virum malum dicendi
imperitum. Ita etiam Raphae! Volrer
ranus libr; 34. Ego,inquit, tollatis veterum
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st meorum exemptis , quique tegi, partem
ttiam t>idi asfirmare austm, Eloquentes paucis-
simes toros bonos inPeniri.' Exemplis pra-
vorum hominum & tamen Eloquen»
tium pleni sunt scriptores. Resera-
mus quod Rupertus olim se legisse
ait de incolis Annandiae quae est scoriae
portiuncula; Ji,inquit,maximi sunt la-
trones & tanta quidem calliditate pol-
lent, ut ranssime praedam sibi eripi si-
nant, nisi canum odorisequorum ducto,
rectis semper vestigiis se insequentiura,
ab adversariis nonnunquam capiantur.
Caeterum capti tanta pollent Eloquen-
tia, verborumque (uavissimsc fluentium
lenociniis , ut & judices simul ac ad-
verlarios, si non ad milericordiam, sal-
tem in admirationem & commiserari-
onem trahant. Ut nihil dicamus de Cri-
tia & Alcibiade, nihil item de Tiberio
Graccho atque Cajo Carbone viris E-
Joquentibus, aeramen civitati pernicio-
sis. Dissentit Fabius aliique qui dicunt;
homines improbi eligunt deteriora_j,
quod est insipieotis, at Eloquemia_»
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est concinne loquens sapientia, eoque
Eloquentes sunt sapientes, ac proinde
lemper reapse viri boni, oU m
kvjou sto n<P'ci/ «ro/, UC aib apud
Platonem socrates. Verum faciles re-
movebimus hunc turbinem, ne navis
nostrae frangar compagem. Nam haud
aliter, atque in asteris artibus, in Elo-
quentia quoque ulu venit; In illis mul-
tos reperire est imprudentes, qua vitae
gubernationem, qui tamen in arte sua
sunt irtmiitvptvei ac prndentissimi. Es-
senr, sateor, in hac nobilissima, & ara*
plissima materia, infinita allatu digna,
qua; omnia per festinationem relinque-
re cogor, haec autem, quae festinanter
corrasi, si tibi, Lector Benevole, minus
apposite videntur prolata, festinano-
nem penes te excusationem meritu-
ram, & spero & oro: nemo enim
est qui miretur festinanter!)
cespisare_>;
sit soli In Coeus Gloria summa
DEO!!!
Viro






II t Colle stans in florido
Ad (e Columbus convocat
Dulcique questu congregat
Circumvolantes Praepetes;




Quid sit loqui qmdue eloqui,
Quid sit loquens quidque eloquens,
Quid posse pare dicere
Conducat 5c queis competat.
sic convocas & constuit
Dicata pubes liceris
Captare quaerens auribus
Quid lingua prosert eloquens.
Tu perge felix sedulo,
Et scande Pindi pulpita,
sic cuncta cedent prolpera
Et summa tanges culmina.
gratulabundas ad-
plau/it
jonas CcUittan.
